後記雑感、奥付 by unknown
P
u
b
l
i
c
 U
t
i
l
i
t
y
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
等
社
会
生
活
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
公
共
事
業
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
P
u
b
l
i
c
U
t
i
l
i
t
y
 V. 対
し
て
、
最
近
B
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
c
 
U
t
i
l
i
t
y
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
高
度
情
報
化
社
会
に
と
っ
て
、
情
報
が
社
会
生
活
を
営
む
上
で
無
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
来
た
こ
と
を
示
す
―
つ
の
例
証
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
ま
た
、
こ
の
言
葉
は
、
情
報
が
特
定
の
人
達
の
専
有
物
で
は
な
く
、
社
会
生
活
を
営
む
す
べ
て
の
人
々
の
共
有
物
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
―
つ
の
理
念
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
早
稲
田
大
学
学
術
情
報
セ
ソ
ク
ー
構
築
に
向
け
て
の
「
基
本
計
画
書
I
」
が
ま
と
め
ら
れ
、
こ
れ
を
基
に
具
体
的
な
設
計
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
機
会
に
こ
の
「
基
本
計
画
書
I
」
を
公
表
し
、
諸
賢
の
御
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
前
号
の
「
基
本
構
想
書
」
と
合
わ
せ
て
御
拝
読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
B
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
c
 U
t
i
l
i
t
y
と
い
う
言
葉
を
、
文
字
通
り
実
現
す
る
た
め
の
核
と
し
て
、
情
報
セ
ン
ク
ー
を
構
築
し
た
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
（
山
本
信
男
）
「
大
雪
だ
、
大
雪
だ
」
咋
年
の
大
雪
の
時
、
後
記
雑
感
と
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
友
人
達
に
書
き
送
っ
た
。
そ
れ
が
影
響
し
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
が
、
今
年
は
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
大
寒
波
に
み
ま
わ
れ
、
ニ
ー
ス
や
ロ
ー
マ
の
市
内
で
ス
キ
ー
が
で
き
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
惣
く
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
ん
な
一
九
八
五
年
は
我
が
図
書
館
に
と
っ
て
機
械
化
の
元
年
で
あ
る
。
急
増
す
る
様
々
な
情
報
を
ど
の
よ
う
に
キ
ャ
ッ
チ
し
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
整
理
し
、
ど
の
よ
う
に
集
積
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
の
図
書
館
が
直
面
し
て
い
る
不
可
避
な
問
題
で
あ
る
。
今
後
漸
次
行
な
っ
て
い
く
機
械
化
は
我
々
な
り
の
解
決
策
で
あ
り
、
ま
た
、
将
来
へ
向
け
て
の
実
験
で
あ
る
。
総
合
学
術
情
報
セ
ソ
タ
ー
オ
ー
。フ
ソ
ま
で
あ
と
三
年
、
片
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
が
山
積
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
忙
し
い
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、
小
誌
の
一
層
の
充
実
の
た
め
読
者
の
皆
様
の
積
極
的
な
参
加
を
願
う
次
第
で
す
。
ま
た
、
セ
ン
タ
ー
オ
ー
プ
ン
に
向
け
て
、
伝
統
の
上
に
立
っ
た
新
し
い
時
代
の
誌
面
作
り
に
努
力
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
（
雪
嶋
宏
一
）
前
任
者
よ
り
う
け
つ
い
で
、
「
紀
要
」
編
集
委
員
会
の
事
務
局
の
仕
事
の
第
一
号
が
、
こ
の
2
5
号
と
な
っ
た
。
そ
し
て
実
際
的
な
編
集
を
外
部
の
方
に
—
ー
本
学
校
友
で
も
あ
る
廣
岡
順
輔
氏
に
お
ね
が
い
し
た
の
も
、
「
紀
要
」
の
歴
史
と
し
て
は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
初
め
発
行
所
発
行
人
印
刷
所
縦
集
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
編
集
委
員
会
矢
澤
西
二
早
稲
田
大
学
印
刷
所
早
稲
田
大
学
図
書
館
東
京
都
新
宿
区
西
早
稲
田
一
ノ
六
ノ
一
昭
和
六
十
年
一
＿
一
月
二
十
五
日
発
行
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
第
25
号
て
づ
く
し
の
間
を
縫
っ
て
走
り
ま
わ
っ
た
と
い
う
の
が
、
ま
ず
は
偽
ら
ざ
る
私
の
感
想
で
あ
っ
こ°t
 又、
今
回
は
期
を
同
じ
く
し
て
十
数
年
ぶ
り
に
「別
冊
」
第
4
号
が
出
た
。
テ
ー
マ
は
「
早
稲
田
大
学
に
お
け
る
社
会
科
学
系
洋
雑
誌
の
所
蔵
評
価
」
で
あ
る
が
、
合
わ
せ
て
お
よ
み
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
ま
れ
、
図
書
館
お
よ
び
そ
の
周
辺
は
多
彩
な
才
能
の
顔
ぶ
れ
の
集
り
で
あ
る
が
、
そ
の
多
彩
さ
を
新
図
書
館
に
向
け
て
も
、
機
械
化
革
新
の
時
代
に
あ
っ
て
も
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
「
紀
要
」
も
そ
の
一
助
と
な
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。
（
滝
波
秀
子
）
- i-
